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Contexte
• Enregistrement d’un corpus de 53 enfants de 5 ans (Remacle, Genel, & Segers, 2017) : production des voyelles tenues /a/, /i/ et /ou/
• Analyses acoustiques avec PRAAT (portion d’une seconde stable au cœur de la voyelle) et VOCALAB (ensemble de la voyelle)
• Questions :
1. Quelles sont les valeurs de référence des paramètres acoustiques de la voix des enfants de 5 ans obtenues avec PRAAT et VOCALAB ?
2. Quels sont les points de convergence et/ou de divergence entre les indices obtenus avec les deux logiciels ?
3. Quelles interprétations peut-on donner aux éventuelles différences observées ?
• Application : proposer des normes à 5 ans dans VOCALAB.
Impact de l’étude
• Mise en évidence des similitudes et différences entre 
VOCALAB et PRAAT
• Ajustement des seuils VOCALAB et re-coloriage pour 
la voix d’enfant 
• Calcul statistique sur le triangle vocalique /a,i,u/ Références
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• Corrélation très forte entre F0 PRAAT et F0 VOCALAB
• Indicateurs VOCALAB pour les enfants de 5 ans
• Bonne richesse harmonique
• Un peu de bruit
• Peu d’instabilité en amplitude
• Instabilité en hauteur marquée
• Altération de l’attaque
• NHR PRAAT et rapport bruit-signal VOCALAB modérément corrélés
• Jitter PRAAT et instabilité en hauteur VOCALAB peu corrélés
• Shimmer PRAAT et instabilité en intensité VOCALAB peu corrélés
• PRAAT calcule le Jitter et Shimmer sur le court terme (qq. ms)
• VOCALAB évalue le Jitter et Shimmer sur le moyen, long et très long 
terme











F0 (Hz) 255.12 (24.85) F0 (Hz) 256.64 (25.30) rs=0,888, p=0,01










1.49 (1.14) rs=0,234, p=0,102
Résultats pour la voyelle /a/. Voyelles /i,u/ présentées dans le résumé.
